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I 
摘 要 
一直以来，安全工作都是煤矿企业所面临的最重要且最严峻的问题。建立煤
矿安全信息管理系统，对于促进煤炭企业安全管理的科学化，提高煤炭企业的安
全管理水平有着重大的现实意义。煤矿安全管理系统服务煤矿矿井基层单位生产
安全调度指挥管理为了更好地实现设备设施与生产要素的集约利用，使企业领导
及时准确了解设备设施安全、点检及隐患情况，及时组织、调整经营工作，并为
生产调度中心日常调度管理、隐患排除工作提供快捷、方便、可靠的技术支持。 
本文采用 UML建模语言，对某煤矿集团安全管理系统进行建模，通过用例图、
时序图、类图、网络拓扑图等完成了系统的需求分析和设计。系统开发使用 B/S
架构、java技术，采用 Oracle数据库技术。首先，在对课题背景和研究意义进
行分析后，然后对系统设计和开发过程中的技术进行了介绍；在对某煤矿集团安
全管理实际流程进行调研的基础上，得出了系统的功能模块和非功能性需求，并
进行了系统的详细设计和数据库设计；紧接着，对系统的功能实现方式和测试情
况进行了说明；在论文的最后，对某煤矿集团安全管理系统的开发过程进行了总
结并对下一步的研究提出了展望。 
建成基于 B/S 的电子信息架构平台是某煤矿集团安全管理系统上线运行之
出的目标，该平台上线以后可以提高煤矿企业安全管理工作效率；该平台的长期
目标是优化企业安全管理工作，减少事故发生，提高管理水平。 
 
关键词：安全管理；煤矿企业；B/S 结构 
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Abstract 
As for coal mine, safety is always the most important and the most serious 
problem for coal enterprises.  Establishing coal mine safety information management 
system is very significant to scientize the safety management of coal enterprises and 
enhance safety management ability of coal enterprises. The coal mine safety 
management system of coal mine production safety service units dispatching 
management in order to better achieve the intensive facilities and the factors of 
production use, make enterprise leadership timely and accurate understanding of 
equipment and facilities, inspection and safety problems, timely adjustment of 
business organization, work, and support for production scheduling center daily 
dispatch tube, provide quick removal of hidden dangers convenient and reliable 
technology. 
In this dissertation using UML modeling language, to a certain coal mining 
group, the safety management system model, through the use case diagram, sequence 
diagram, class diagram, network topology, etc to complete the demand analysis and 
design of the system. System development using B/S architecture, Java technology, 
USES the Oracle database technology. First of all, after the analysis of the topic 
background and research significance, and then on the system design and 
development process of technology are introduced; In the actual process of a coal 
mine group security management on the basis of the research, it is concluded that the 
system function module and non-functional requirements, and has carried on the 
system detailed design and database design; Then, implemented the function of the 
system and test situation described; Finally, the development process of the safety 
management system of a coal mine group are summarized and the future research is 
presented. 
The early aim of this platform is to establish electronic information platform 
which based on B/S, to realize that the safety management department in coal mine 
group can be under uniform management, and it also hopes to provide a clear and 
reliable service platform which can improve the efficiency of management; In the 
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III 
long-term , it hopes to optimize the enterprise's safe management  and reduce 
accident through the platform . 
 
Key words: Safety Management; Coal Mining Enterprise; B/S Structure 
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1 
第一章 绪论 
1.1研究背景 
安全生产管理是始终广受煤炭企业关注的热点课题，是当前阶段煤炭企业生
产过程中面临的最重要的难题。而安全生产管理既是安全生产得以实现的基础和
前提，又是是企业管理不可或缺的一部分，研究和讨论安全生产管理对企业管理
有着重要的积极意义。正如我们所了解的，煤矿安全生产工作具有信息依赖性强、
涵盖面广、管理工作复杂度高等特点。而在当前信息技术快速发展的大环境下，
国内巨大部分煤炭生产企业所采用的传统手工管理方式已经严重的落后于实际
的管理需求，对于煤矿整体绩效水平的进一步提升产生了严重的负面影响。基于
上述情况，进一步提升和完善煤炭系统安全生产管理信息系统已经成为当前环境
下，进一步强化煤矿安全生产水平的必然选择。 
现有经济形势和能源资源禀赋之下，以煤炭为主要内容的能源结构在短时间
内并不会出现根本性的改变。但是当前阶段煤炭生产事故频发，不仅给煤炭企业
带来重大的经济损失，也同样造成了较为恶劣的社会影响，不利于社会的稳定发
展。因此，在现阶段煤炭企业经营和发展的过程中，安全问题理应得到我们的重
视和肯定。作为一种以井下作业为主要作业方式的生产行业，煤炭生产工作不仅
需要长期面临恶劣的工作环境，而且受到多方面因素的共同影响，生产过程中存
在极多的安全危险因素。这种情况之下，煤矿生产的信息传输必须及时、有效，
只有这样才能够保证及时的掌握井下的实际情况，及时的做出应对反应。从中我
们可以看到，安全生产已经成为煤矿生产过程中的关键所在，而煤矿安全生产管
理系统也同样有其必要性。 
随着国家的强盛经济的发展，煤矿企业也不断壮大起来，但与其他行业相比，
煤矿企业仍存在着比较严重的安全隐患，其企业安全管理是企业正常运营不可或
缺的部分。Internet 技术的快速发展与普及，信息化的安全生产管理体系普遍应
用于各大煤矿企业，与此同时，随着生产流程的复杂化、生产规模的扩大化、生
产品种的多元化，使得生产过程中安全隐患增多，煤矿企业对生产安全的需求也
在不断增加，原始的安全生产制度已经跟不上先进的采矿工艺，一件件血染的事
故提醒我们，安全生产管理不容乐观，通过信息化手段整合安全生产管理势在必
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行。整合现有的原始安全作业制度业务流程，统一作业人员管理是某煤矿集团面
临的主要问题。作为当前技术水平下，煤炭企业安全生产的重要工具和有效手段，
安全生产管理系统的建设对于煤矿生产工作的顺利开展所具有的重要作用毋庸
置疑。一方面，该系统的存在为井下生产安全提供了必要的保障；另一方面，该
系统也同样为地面指挥、管理工作的开展奠定了坚实的基础。作为数字矿山中的
重要一环，煤矿安全生产管理系统在提升决策有效性、降低事故率等方面所具有
的积极意义，值得我们给予应有的重视和肯定。 
1.2 研究现状 
煤矿生产工况恶劣、灾害多发、从业人员素质层次不齐。现阶段，国内煤矿
在生产管理工作中，仍然大规模采用传统的、以主观经验为基础的管理方式，管
理技术严重滞后于煤矿企业的发展。同时，这种严重依赖管理人员个人素质的管
理方法，在实际的应用过程中显然难以有效应对矿井事故的复杂环境，因此管理
不善成为导致我国煤矿生产企业安全事故频发的一个重要原因。实际上，我国煤
矿生产企业已经普遍的认识到了安全生产的重要性和必要性，并通过一系列措施
加以强化，但是由于缺乏必要的科学分析为依托，因此安全事故仍然时有发生。
一方面，煤矿的特殊生产环境导致其日常生产信息分散严重；而另一方面无论是
信息收集手段还是信息分析手段都非常落后。这种情况之下，高层管理者难以掌
握第一手的安全信息，对于监控工作的展开显然是非常不利的。这种情况之下，
建立健全一套行之有效的煤矿生产安全管理体系，势在必行。 
煤矿安全生产管理系统在实际的应用过程中，不仅为安全生产工作的顺利开
展提供了强有力的技术支持，同时也为整体管理效率的有效提升奠定了坚实的基
础。 
传统煤矿生产管理工作中，大量的数据、表格等，都需要依靠手工进行搜集
和存放，这种情况之下，不仅数据存储工作难以开展，而数据的整体利用效率也
同样无法得到有效的提升。而信息技术的不断发展和进步，对煤矿安全生产管理
工作的工作方式、方法产生了明显的影响。具体来说，计算机应用于煤矿安全生
产中来，主要经历了如下两个阶段的发展： 
首先，是单机管理阶段。在这一阶段的发展过程中，一般以传统的 Excel
作为煤矿企业生产信息的主要存储方式，或者通过 CAD绘制成电子图表甚至直接
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3 
用照片格式存储扫面件的方式进行存储。虽然当时有部分煤矿已经根据实际的生
产需求建立了自己的安全生产数据库，但是彼此之间相对独立，加上信息无法及
时更新，因此难以发挥应有的作用。 
第二阶段为网络系统阶段。在煤矿企业的生产管理工作中，煤矿安全管理
系统的作用已经得到了广泛的认可，并取得了可喜的成果。现阶段，包括高校、
软件公司在内的多方面机构都已经将目光集中于煤矿安全管理系统的开发中来，
设计并开发了一系列产品，其中较为具有代表意义的如北京龙软科技所开发的信
息管理系统，该系统创造性的将 WEBGIS融入到 Web Services技术中来，采用了
当时最为流行的.NET 框架。而西安交大博通资讯所开发的矿业综合管理信息系
统，也同样有着出色的表现，性能上达到国际平均水平。而中国矿业大学、中国
煤田地质总局等单位联合开发的小型安全生产管理信息系统也同样在参与研发
的单位中得到了应用。实际上，由于我国煤矿软件开发商相对较少、开发难度巨
大，因此我国在这一方面的发展还有较大的提升空间和完善潜力。 
而国外在矿业软件方面则已经进入了成熟阶段。如澳大利亚 SURPAC 公司，
所开发的一系列矿业资源管理软件，就在国际上享有美誉。当前，SURPAC 公司
不断扩展，已经在包括中国在内的多个矿产资源大国设立了超过二十个办事处 
[1]。 
由于煤矿集团是一个典型的多个矿业公司的集合体经营模式，因此在实际
的系统设计过程中，我们必须以网络版的信息管理系统为基础进行开发，从而保
证数据的搜集、分析和管理工作的有序开展。而 Web Services 技术和 WEBGIS
技术显然是煤矿管理系统的主流发展趋势。 
煤矿安全管理系统的重要性日益凸显，无论是从技术角度还是从管理角度，
构建一套基于互联网的安全生产信息管理系统都是非常必要的。现阶段，国内绝
大部分煤矿生产企业所使用的安全管理系统都是基于 ASP等传统技术开发的，而
Web Services 技术的不断成熟和应用范围的日益拓展，为其在煤矿企业中的应
用提供了强有力的支持。同时我们还应注意到，不同煤矿企业在安全信息管理工
作中的实际需求是有着巨大的差异的，而信息来源方面也同样具有极强的复杂
性，这种情况之下，将 XML引入该系统中来，不仅为数据的标准化应用和存储提
供了必要的支持，同时也保证了数据内容和数据传输、存储形式的分离。同时，
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现有 Web 完全支持 XML 格式的数据存储，无需开发新的协议。除此之外， XML
还有具有较强的经济性和良好的开放性。从上述优点中我们不难发现， XML Web 
Services 必将成为未来世界范围内矿山企业安全生产管理信息系统的主流发展
趋势。实际上，这一技术在本系统中的应用，不仅能够为矿山远程数据监控工作
的完成打下良好的基础，同时也是安全生产信息管理系统通用性发展的重要依
据。现阶段，矿山软件研发单位彼此之间并没有进行有效的沟通和交流，而所开
发的产品对于运行环境、软件支持等方面都有着各自的要求。加上同质化问题日
益严重，因此通用的煤矿安全管理系统的开发和建设，不仅能够有效降低开发成
本和使用成本，而且也同样是推动矿山软件开发技术进一步发展的重要基础。 
1.3研究内容 
通过对当前国内外煤炭企业安全管理系统的现状进行研究，结合系统需求分
析，制定某煤矿集团安全管理的业务流程，并形成设计思路。 
根据系统需求分析，设计出某煤矿集团安全管理系统的功能模块，包括应急
管理模块、危险源辨识模块、职业卫生管理模块、安全培训模块、高危作业模块
以及安全事故管理模块。其中危险源辨识模块进行了着重设计，该功能可有效预
测煤炭生产过程中的安全隐患，避免安全事故发生。 
1.4组织结构 
本论文的组织结构如下： 
第一章绪论，主要阐述项目背景和意义，安全管理系统的发展趋势，论文研
究的内容和意义以及组织结构。 
第二章相关技术介绍，主要阐述系统开发所涉及的相关技术，包括 J2EE 平
台介绍，JSP 技术，JDBC 技术以及数据库技术的介绍等。 
第三章系统需求分析，阐述系统目标，对系统角色、功能需求、非功能需求
进行分析，  
第四章系统设计。首先对系统总体进行设计，然后对系统功能模块详细设计
过程做了论述，系统功能模块包括应急管理模块、危险源辨识模块、职业卫生管
理模块、安全培训模块、高危作业模块以及安全事故管理模块等。 
第五章系统实现与测试。阐述了系统开发环境与工具，对应急管理、危险源
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辨识、职业卫生管理、培训管理、高危作业管理、安全事故事件管理等系统功能
的实现过程进行了论述。 
第六章总结与展望。对本文进行总结并对下一步工作进行展望。 
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